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化工艺条件进行了优化。在此基础上，采用 DEAE Sepharose Fast Flow 阴离子交
换树脂阶段性梯度洗脱对初步纯化的混合多糖进行分级分离，经过透析、冻干等
步骤得到 SP1、SP2、SP3、SP4 四个组分多糖，并采用 HPGPC 检测四个组分为
均一性多糖，分子量依次为 43 kDa、1494 kDa、473 kDa、1625 kDa 
红外光谱分析结果表明四个组分多糖均为呋喃结构，SP2﹑SP3﹑SP4 为含有
-COOH 结构的酸性多糖，而 SP1 则为中性多糖。GC-MS 分析表明多糖单体为六
碳糖且多糖经三氯乙酸水解后主要成分为二糖﹑三糖的结构。SP1 中主要含有
D-葡萄糖﹑D-甘露糖和半乳糖；SP2 中含有 D-甘露糖、D-艾杜糖、半乳糖、D-
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